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図1 モン族居住地域（丸の部分）
出典： CIA World Factbook地図より筆者作成
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図2 タイ国境の難民キャンプ
出典： Long (1993, 33)より筆者作成
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図3 ミネソタ州の郡ごとのモン系人口分布
出典： HND and HCRC (2004, 45). 
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表 l 2000年国勢調査でのモン系の集住地域
多文化的市民像の実験
州 都 市
カリフォルニア 65,095 ツイン・シティ （ミネソタ） 40,707 
ミネソタ 41,800 フレズノ （カリフォルニア） 22,456 
ウィスコンシン 33,791 サクラメント（カリフォルニア） 16,621 
ノース・カロライナ 7,093 ミルウォーキー（ウィスコンシン） 8,078 
ミシガン 5,383 メルセド（カリフォルニア） 6,148 
出典： Hmong Cultural Centerサイト3)
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図4 セントポール市の公営住宅
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図5 2002年選挙区別貧困率 (65区は25.6%)
出典：ミネソダ州議会サイト 4)
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図 6 モン文化センターの「橋を渡そう」プログラム
出典： Hmong Cultural Center (2006, 6, 8) 
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図7 ツイン・シティを結んて伸びる
ユニバー シティ通り
図8 ユニバーシティ通りのモン系店舗
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図9 モン系チャータースクール
出典：筆者による撮影
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図10 アーリントン墓地のモン・ラオス兵の記念碑
出典：アーリントン墓地サイト 9)
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